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Forma: Variable, doliforme, esferoidal o maliforme. Sin cuello. En general asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy superficial, a veces limitada en un repliegue en la base del pedúnculo, 
forma irregular, con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte, a veces semicarnoso; 
carnoso y formando anillos en la base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Muy irregular. A veces el interior es plisado o surcado. 
Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Mediano. Abierto o semicerrado, forma irregular. 
Sépalos lanosos, cóncavos en la base, generalmente erectos aunque a veces están partidos quedando 
solo la base. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo muy claro sin o con chapa muy leve rosa 
ciclamen claro. Punteado abundante, ruginoso, a veces sobre la chapa es rojizo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo muy cóncavo con conducto corto, medianamente ancho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado o fusiforme, muy pedregoso. Eje largo, mas o menos abierto en la 
parte superior. Celdillas pequeñas redondeadas, muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, redondeadas, semiglobosas. Ligeramente apuntadas y ganchudas en la inserción y 
con iniciación de espolón. Color castaño rojizo claro, no uniforme. Muy gelatinosas. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, granulosa, harinosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce, pero soso y sin 
aroma. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
